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A Preliminary Study of the Hakka School in Western Fujian Under the Context of 
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—— A Case of Daily New School in Hongkeng Village 
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Abstract: In the context of the new policy reform in the late Qing Dynasty, with the implementation of the reform of the education system, 
the traditional education represented by the academy was replaced by the new school education. The Chinese education started to be 
modernized, and the corresponding forms of educational architecture have also been transformed. This paper takes the institutional changes 
as the starting point, analyzes the traditional academy buildings and the new school buildings after the reform, takes the case of the New 
Daily School in Hongkeng Village, Hakka, in the western Fujian, as an example, and discusses the changes of the two architectural features 
before and after the reform. This paper attempts to contribute towards the research on the evolution of traditional academies to schools.













区“先后建了 233 所书院，其中永定 80 所，上杭 31 所，武
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乓球场、跳高跳远场地。20 世纪 90 年代改建新校门，2008
年建了一座“祥开教学楼”，2009 年增设勉励学生读书的
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图 9　外立面造型（图片来源 ：作者自摄）







































































































图 14　旋乾 、转坤（图片来源 ：姜怡拍摄）
图 13　学堂内的木雕、石雕（图片来源 ：曹春平拍摄）
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